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月 火 水 木 金
午前 体操 体操 体操 回想法・体操 体操
午後 塗り絵 貼り絵 老人レク 雑巾縫い 化粧
表２ 年間スケジュール
６月 ７月 ８月 ９月 月 月 月
バスレク バスレク バスレク バスレク バスレク バスレク バスレク
運動会 七夕 納涼祭 音楽会 クリスマス
表３ 作業活動評価
殿 年 月 日 時間 ～
視覚障害： 有 無 難聴： 有 無
疾患・障害名
作 業 活 動 貼り絵 （テーマ： ）
項 目 評 価
絵 の 理 解 ３□理解可能 ２□説明で可能 １□理解不可
物 品 理 解 ３□理解可能 ２□説明で可能 １□理解不可
物 品 使 用 ３□使用可能 ２□説明で可能 １□使用不可
行 動 化 ３□正しい色で貼れる ２□説明で可能 １□不可
行 動 変 換 ３□色を変えて貼れる ２□説明で可能 １□不可
役 割
身 体 状 況
参 加 意 志 ３□自主的 ２□促しを要する １□拒否
作 業 意 欲 ３□自主的 ２□促しを要する １□拒否
表 情 □明るい □不安 □無表情 □苦悶 □その他

































































～ 点 正 常
～ 点 境 界
～ 点 軽 度 痴 呆
～ 点 中等度痴呆
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